















Effects of site-directed mutations at D1 or D2 interacting with one phosphatidylglycerol molecule (PG714) on 








The crystal structure of photosystem II (PSII) showed that one phosphatidylglycerol (PG) molecule 
(PG714) is located in the region between CP43 and D1/D2 heterodimer and interacts with D1-R140, D2-
S230, T231, and CP43-R447. To clarify the function of PG714 in PSII, we examined the effects of site-
directed mutations of D1-R140L or Y, and D2-231S or I, on the properties of PSII in Synechocystis sp.  
PCC 6803. All mutant cells grew photoautotrophically similar to control cells under medium-light or high-
light conditions. However, under low-light conditions, only D1-R140Y mutant cells showed retarded 
growth and decrease in O2 evolution compared to those of control cells. Fluorescence emission spectra at 
77K showed that the emission bands originated from phycobilisome (PBS) and PSII core antenna were 
affected in the mutant cells. These results suggest that the energy transfer from antenna chlorophylls to 
reaction center and/or from PBSs to reaction center was affected in D1-R140Y mutant cells.    






超分子複合体である. PSⅡは反応中心の D1 と D2, コア
アンテナの CP47 と CP43 を含む 17 個の膜貫通タンパク質
と 3 個の膜表在性タンパク質, クロロフィル（Chl）等の




側から結合して光捕集アンテナの機能を担っている．       
チラコイド膜は3種類の糖脂質とリン脂質のホスファチ
ジルグリセロール（PG）から構成されている.シアノバク
テリア Synechocystis sp. PCC 6803 の PG 合成欠損株を用い
た解析[1]から, PG は PSⅡの構造保持と機能およびアセン
ブリーに重要な役割をもつことがわかっている. 




を解析してきた.これまでに QA 近傍に存在する PG664, 
PG694 および QB 近傍に存在する PG772 の解析が行われ, 
いずれの PG も QB の構造と機能の維持, 表在性タンパク
質の結合安定化に関与することが示唆された[3]. 
丸枠で囲った PG714 は D1, D2, CP43 の界面に存在し, 
R140の側鎖とT231の主鎖および側鎖と相互作用している
（図 1）. PG714 は QA, QBとは離れているのにも関わらず
（各結合距離 11 Å,16 Å）,その関連変異株では QA から
QB への電子伝達が遅延し[4]や QB 部位の構造が不安定化
する[5].本研究では, Synechocystis において R140 をロイ
シンまたはチロシンに置換した D1 変異株（R140L, R140Y）










図 1．PSII 全体（左）と PG714 近傍（右）の構造 
２．実験方法 
Synechocystis のコントロール株（D1-pNA2, D2-pND1）と
各変異株は弱光 35 µmol photons m-2s-1または強光 250 µmol 





























の株においても 630 nm 付近の PBS の吸収帯に変化が生じ
なかった（図 4）. 一方, 励起波長 590 nm における低温
蛍光スペクトル測定ではD1変異株の PSII由来の蛍光ピー
ク（685 nm）が変化し, さらに D1-R140Y 株で PBS 由来の
蛍光ピーク（665 nm）に変化が生じた（図 5）. これらの結
果から, 弱光条件下における D1-R140Y 株の増殖遅延は
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